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The suitability of high resolution satellite imagery to provide the water status in orchard crops, i.e. 
stem water potential (Ψstem) was evaluated in [1]. However, the contribution of a number of 
collaborators was not properly acknowledged. Pieter Janssens, Wendy Odeurs, Hilde Vandendriessche 
and Tom Deckers all provided a substantial contribution to the conception and the design of the work. 
They furthermore had a leading role in the acquisition, processing, analysis, and interpretation of the 
reference evapotranspiration (ETo) and Ψstem data. The article [1] would not have been possible 
without their valuable input, and the authors would like to correct the authors list as follows: 
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